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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.— Se. aprueba la entrega de
mando del cañonero Calvo Sotelo, efectuada el día
5 de noviembre último por el Capitán *de Corbeta
D. Antonio Carrasco Gonzáleí-Elipe al de igual em
pleo D. Pascual Pery •\Junquera.
Madrid, 13 de enei-ci de 1947.
REGALADO
Se aprueba la entrega de mando de la lancha
torpedera L. T.-24, efectuada el cija 4 de noviembre
último por el Teniente de -Navío D. Bernardo de
Solinís y Solinís al de su igual empleo D. Miguel
Morgado Aguirre.
Madrid, 13 de enero de 1947.
REGALADO'
–, aprueba la entrega de mandó del patrulle
ro 1%-r8, efectuada el día 2 de octubre último por -
el Teniente de Navío D. Juan de la Riera Alvarez
.al Alférez de Navío D. Eduardo de Velasco Gómez.
Madrid, 13 de enero de 1947.
REGALADO
5c, aprueba la entrega de mando del .guarda
costas Ciad-Martín, efectuada el día 21 de octubre
últiMo por el Teniente de Navío D. Eladio Rodrí
guez Galán al Alférez de Navío D. Manuel Orueb
ta Díaz.
Madrid, 16 de enero de 1947.
REGALADO
•
Se aprueba la entrega de mando de la lancha
L. A. S.-ir, efectuada el día 14 de noviembre úl
timo por el Teniente de Navío. D. Luis Antonio Co
rral Salvador al Alférez de Navío D. Rafael Poola
Picardo.
Madrid, 16 de enero de 1947.
REGALADO
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Bandas de Música. Destinos. Se dispone 'que
los Músicos de tercera clase que a continuación se
relacionan cesen en sus áctuales destinos y -pasen a
ocupar los que se expresan :
José García Campos.—Del Tercio de- Levante, al
'Juan Sebastián de Eleano.
Leonardo Cortizas Regueiro. Del Tercio del
Norte, al Juan Sebastián de Ekon°.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
'y urgente.
Madrid. 16 de enero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Capitanes Generales de
los Departamentos Marítimos de El Fel-rol del
Caudillo, Cádiz y Cartagena e Inspector General
de Infantería de Marina.
e
SERVICIO DE PERSONAL
Nombramiento de ,personal para. rl Servicios Odon
tológico.— Como resultado del concurso co'nvocadd
por Orden 'ministerial .de 6 de noviembre .de 1946
,_(D. O. núm.-24S) para la:provisión de vacantes de
Odontólogos interinos, se nombra, párá la del De
partamento de Cartagena,. á D. Juan Martínez-Ba
rahona y Martínez ; para la de El Ferrol del Cau
dillo, a D. Juan Casteleiro Vázquez, y para la de la
Estación Naval_ de Sóller, a D. Luis Manuel Canals
Márquez. ,
Los nombrados se atendrán a lo dispuesto en los
artículos 12,y 13 de. la convocatoria:.
Madrid, 15 de enero de 1947.
REGALAp0
Excrnos. Sres. Almirantes Capitanes Generales de
los Departamentos Marítimos de Cartagena y El
Ferrol del Caudillo, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal, Contralmirante Comandante Ge
neral dé la Base Naval de Baleares y General jefe
del Servicio de Sanidad.
Sres. ...
Rectificaciones. -Se dispone que la Orden minis
terial de 2 de julio de 1942 (D. O. núm. 145), por
la que pasaba a situación de "jubilado" el Peón de
la Segunda Sección del C. A. S. T. A. José 'Juan
Ibáñez, con arreglo a los preceptos de la Ley de
12 de julio de 1940, quede rectificada en el sentido
de que, en aquella fecha, pasó a situación de "reti
rado".
Madrid. 16 de enero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
,
Marítimo de Cartagena y Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
ft
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Asociación de Socorros Mutuos del
Personal Civil de la Armada.
Aviso.----En cumplimiento a lo que dispone el ar
tículo 8.° del Reglaniento de esta Asociación, apro
bado por Orden ministerial de 9 de julio de 1940
(D. O. núm. 162), se publica, para que llegue a co
nocimiento ,de los Habilitados y Secretarios. de las
juntas Locales de los'. Departamentos Marítimos, que
el número de fallecimientos ocurriaos durante el mes
es. siguiente : •
Auxiliar de la Maestranza D. Enrique Vieites
Zapata. -
Auxiliar de la Maestranza D. José González Ter
nero.
Auxiliar de la Maestranza D.
Martínez.
Auxiliar de la Maestranza D. Manuel López Ra
mírez. -
José Hernández
En la Asociación de Socorros Mutuos del Cuerpo
de Suboficiales de la Armada no ha ocurrido ningún
fallecimiento durante el mes,
s Madrid, 17 de enero de 1947.—El Capitán de Na-:
vío, Presidente, Manuel, Tejera.
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